































Book Review: TAKAHASHI Yoshitaka, The Age of Fishery Conservation: Japan in 






























































































































































































































































　本稿は、2014年 7月 19日開催の近世史フォーラム 7月東京例会で実施した書評報告をもとに
したものである。当日の議論に参加していただいた、著者の高橋美貴氏、および出席者の方々に
厚くお礼申し上げる。
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